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Анотація  
Українською: У кваліфікаційній роботі були відображені результати дослідження міцності бетонних 
конструкцій зі скла наповнюючими компонентами. Досліди проводилися в науково-випробувальній 
лабораторії будівельних матеріалів, виробів та конструкцій ТНТУ в м. Тернопіль, свідоцтво про 
атестацію №РХ-982/10 від 20 грудня 2010р. Всі результати були занесені в журнали випробувань і на їх 
онові побудовані графіки залежності зміни міцності у часі. 
 
Англійською: The qualifying work reflected the results of the study of the strength of concrete structures made 
of glass filling components. The experiments were conducted in the research and testing laboratory of building 
materials, products and structures of TNTU in Ternopil, certificate of certification GRH-982/10 dated 
December 20, 2010. All results were entered in test logs and on their new plots of dependence of change of 
durability in time are constructed.. 
